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ABSTRACT 
Objective: To analyze the publications in the area of nursing audit disclosed in REE, with the justification that 
the audit is still little attention in undergraduate nursing and publications on the subject in REE are scarce and 
centralized in a few regions of the country. Method: This retrospective study of bibliometric approach was to test 
the identification of output published in the Electronic Journal of Nursing (REE) based on descriptors Audit 
Registry and Audit of Nursing Registration and Nursing in the same article. Results:  They were organized into 
matrices analysis and presented in tables and quantitative statements about the merits of the studies. We used 
only the original articles, not computing case studies, summaries, and dissertations. Conclusion: The study 
enables nurses to provide data and authors, considering the importance of theoretical knowledge and practice of 
these activities, expressing perfectly the relationship between cost and quality. Descriptors: Audit, Registration 
nursing, Management. 
 
RESUMO 
Objetivo: Analisar as publicações na área de auditoria em enfermagem veiculadas na REE, com a justificativa de 
que a auditoria ainda é pouco abordada na graduação em Enfermagem e as publicações na REE acerca da 
temática são escassas e centralizadas em poucas regiões do país. Método: Este estudo de abordagem 
bibliométrica retrospectiva teve como critério a identificação da produção veiculada na Revista Eletrônica de 
Enfermagem (REE), baseada nos descritores Auditoria, Registro de Enfermagem e Auditoria e Registro de 
Enfermagem em um mesmo artigo. Resultados: Foram organizados em matrizes de análise e apresentados em 
quadros demonstrativos sobre o quantitativo e a procedência dos estudos. Foram utilizados apenas os artigos 
originais, não computando estudos de caso, resumos e dissertações. Conclusão: O estudo permite fornecer dados 
aos profissionais enfermeiros e autores, haja vista a importância do conhecimento teórico e a prática destas 
atividades, que expressão perfeitamente a relação entre custo e qualidade. Descritores: Auditoria, Registro de 
enfermagem, Gerenciamento. 
 
RESUMEN 
Objetivo: Fue analizar las publicaciones en el ámbito de la auditoría de enfermería en la divulgación de REE, con 
la justificación de que la auditoría es todavía poca atención en enfermería de la universidad y publicaciones 
sobre el tema en REE son escasos y centralizado en unas pocas regiones del país. Metodo: En este estudio 
retrospectivo de enfoque bibliométrico era poner a prueba la determinación de la producción publicada en la 
Revista Electrónica de Enfermería (REE), basado en los descriptores de Auditoría del Registro y Auditoría de 
Enfermería y Enfermería de inscripción en el mismo artículo. Resultados:  Fuerón  organizados en matrices 
análisis y presentados en tablas y enunciados cuantitativos acerca de los méritos de los estudios. Utilizamos sólo 
los artículos originales, no de computación estudios de casos, resúmenes, y disertaciones.. El estudio permite a 
las enfermeras para proporcionar datos y los autores, teniendo en cuenta la importancia del conocimiento teórico 
y la práctica de estas actividades, que expresa perfectamente la relación entre costo y calidad. Descriptores: 
Auditoría, El registro de enfermería, Gestión. 
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  O estudo tem por objeto a produção 
científica nas áreas de enfermagem fundamental e 
gerência e administração de enfermagem, da 
Revista Eletrônica de Enfermagem (REE), da 
Faculdade de Enfermagem – Universidade Federal 
de Goiás (UFG), no período de 1999 a 2009, que se 
justifica em virtude dos 10 anos de circulação do 
periódico eletrônico.  
A motivação para a realização do presente 
estudo ocorreu em virtude das dificuldades 
encontradas no processo de pesquisar sobre a 
temática de auditoria, quando realizei o curso de 
extensão sobre auditoria e contra-auditoria de 
enfermagem, no Hospital Municipal Carlos Tortelly 
– CPN na cidade de Niterói, onde busquei 
publicações sobre o tema em apreço. 
A prática de auditoria, em geral, tem 
desempenhado um importante papel para as 
instituições hospitalares, especialmente, no 
âmbito financeiro-comercial, avaliando consumos 
e cobranças realizadas pela instituição, seja por 
meio da auditoria interna ou externa1 
A auditoria em Enfermagem apresenta 
crescente inserção no mercado de trabalho, tanto 
nas atividades voltadas à área contábil como 
àquelas referentes à qualidade, sejam de serviços, 
documentos ou nos processos1. 
Neste sentido, a produção do 
conhecimento da Enfermagem no Brasil vem sendo 
estudada e discutida pela comunidade científica 
da área, buscando identificar os temas mais 
abordados, de pesquisa e do processo      
educativo3,4,5. 
Na busca de estudos semelhantes a ser 
investigado, destaca-se o estudo intitulado ―A 
identidade da Revisa de Pesquisa: Cuidado é 
Fundamental: Uma celebração da Enfermagem na 
UNIRIO (1997 - 2007)‖ de autoria de       Raphael  
 
Ribeiro Goulart, Fernando Porto. Neste estudo, os 
autores analisaram a produção do conhecimento 
com base em três áreas propostas pela Dra. Vilma 
de Carvalho, a saber: Enfermagem Fundamental, 
Enfermagem Assistencial ou Clínica e Metodologia 
de Enfermagem ou Organizacional.  
O resultado, em especial, na temática de 
administração e gerenciamento em enfermagem 
identificou que as publicações relacionadas com 
área de conhecimento em apreço do total de 
publicação, foram 28 publicações do total de 118, 
correspondendo a 24%. Dessas 28 publicações na 
área de Metodologia de Enfermagem ou 
Organizacional apenas 6 foram ligadas a Gerência 
e Administração em Enfermagem totalizando 
21,4% dos artigos, fato interpretado pelos autores 
devido a carência de grupo de pesquisa na 
presente área, quando em relação às demais 
produções naquela instituição e a visibilidade do 
periódico2. 
Este resultado motivou, ainda, mais a 
realização do presente estudo, na busca da 
produção intelectual na presente área de 
conhecimento. Desta forma, com uma das 
maneiras de aproximação da temática e a 
condição que me encontro pelo término do Curso 
de Graduação em Enfermagem, pela Escola de 
Enfermagem Alfredo Pinto da Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro, entendo ser 
o momento de imersão no Trabalho de Conclusão 
de Curso, bem como meu interesse em investir na 
Pós-graduação strictu sensu. 
Para tanto, o objetivo proposto é analisar 
as publicações de auditoria de enfermagem 
veiculadas na (REE).  
A relevância do estudo está pautada pelo 
fato de que na graduação a temática Auditoria ter 
sido pouco abordada, pois apesar de ser 
considerada uma especialização está relacionada 
diretamente ao cuidado e a qualidade do cuidado,  
INTRODUÇÃO 
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contribuindo assim para o gerenciamento do 
cuidado na Enfermagem, estabelecendo uma 
estreita relação entre custo e qualidade.  
A Enfermagem contemporânea exerce não 
só a função cuidadora, mas também a de 
gerenciamento.  A relação de custo e qualidade 
não está presente apenas na rede privada, com as 
novas leis da saúde e a criação do SUS, as políticas 
de saúde vêm aperfeiçoando-se de forma 
continua, a relação entre custo e qualidade se 
torna presente no processo de acreditação 
hospitalar, onde instituições publicas passam pelo 
processo de melhorias e mudanças nestes temas.   
 
 
 
Trata-se de um estudo de abordagem 
bibliométrica retrospectiva6.  A pesquisa 
bibliométrica apóia-se em estudos realizados em 
bases de dados bibliográficas, indexadores e 
resumos, em diretórios e catálogos de títulos de 
periódicos e em referências e citações. Entre 
outros, seu campo de aplicação mais frequente é a 
identificação das características temáticas da 
literatura. Em síntese, a pesquisa bibliométrica se 
dá através do estudo dos aspectos quantitativos da 
produção, disseminação e uso da informação 
publicada8,9.  
A importância dos estudos bibliométricos é 
sustentada pela necessidade de conhecer e avaliar 
a produtividade e a qualidade da pesquisa dos 
atores (autores/pesquisadores), permitindo a 
detecção de modelos de dispersão e padrões de 
comportamento de citações em sua produção 
científica. 10 Tais modelos e padrões de 
comportamento ajudam a entender como o 
conhecimento científico é difundido e incorporado 
entre os atores e seus pares, bem como entre o 
público em geral11. Pode-se ainda afirmar que os 
estudos bibliométricos têm sido cada vez mais  
 
requisitados e utilizados para a quantificação da 
produção e também para outras finalidades, como 
identificar grupos e áreas de excelência 
acadêmica12. 
Para identificar a produção veiculada na 
REE na temática proposta o estudo teve como 
critério os descritores Auditoria, Registro de 
Enfermagem e ambos em um mesmo artigo. Após 
a seleção os artigos foram submetidos a matriz de 
analise composta dos seguintes elementos: titulo; 
procedência e titulação dos autores, ano de 
publicação e referencias citadas.  
 
 
 
Os resultados estão apresentados em 
quadros demonstrativos, que tem como proposta 
evidenciar as produções no periódico proposto, 
sua distribuição pelas áreas pré-definidas, a 
procedência dos autores e o impacto das citações, 
por meio das referencias, dos artigos analisados. 
O primeiro quadro se refere à distribuição 
intelectual no periódico, segundo os descritores 
pré-estabelecidos e o ano da publicação. Neste 
sentido, os descritores são: Auditoria, Registro de 
Enfermagem e ambos os descritores numa mesma 
pesquisa. Deve-se ressaltar que só foram 
quantificados os artigos originais. Não fazendo 
parte os artigos de revisão, de atualização e os 
resumos de teses e dissertações publicados no 
recorte temporal deste estudo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS  
 METODOLOGIA 
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O quadro acima apresenta trezentos e 
cinqüenta e sete publicações em diversas áreas 
científicas da Enfermagem, cabendo apenas 6 
artigos, que correspondem a 1,7 % das publicações 
com o descritor registro de enfermagem e 2 
artigos correspondendo a 0,7 % com os descritores 
auditoria e registro de enfermagem, a 
porcentagem destinada ao descritor auditoria foi 
de zero. 
Diante dos dados expostos no primeiro 
quadro, pode-se evidenciar a carência de 
produções no periódico sobre auditoria e, 
consequentemente, sobre registro de 
enfermagem, aonde o somatório do porcentual das 
publicações não chega a 2,5%. Sendo assim, os 
resultados do quadro demonstrativo um no período  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de recorte temporal de 10 anos mostram que as 
áreas de Gerência e Administração em 
Enfermagem e Enfermagem Fundamental são 
deficitárias em produções no periódico da REE, 
fato relevante, já que são áreas básicas da 
Enfermagem, onde se inicia o processo do cuidado 
de enfermagem e a supervisão do mesmo. 
Quadro Demonstrativo 2 – Procedência e Freqüência dos 
estudos. 
 
Ano 
 
Auditoria 
 
Registro de 
Enfermagem 
Auditoria / 
Registro de 
Enfermagem 
2003-2 - PB - 
2006-3 - PB/PR - 
2007-2 - - PR 
2007-3 - PB - 
2008-2 - RJ CE 
2009-1 - PB - 
      Fonte: Matriz de Análise 
Quadro Demonstrativo 1 – Distribuição intelectual segundo os descritores, por 
publicação. 
Descritores
/periódico 
 
Auditoria 
Registro  
de 
Enfermagem 
Auditoria / 
Registro de 
Enfermagem 
 
Diversos 
 
Total 
1999 0 0 0 9 9 
2000-1 0 0 0 7 7 
2000-2 0 0 0 7 7 
2001-1 0 0 0 9 9 
2001-2 0 0 0 12 12 
2002-1 0 0 0 7 7 
2002-2 0 0 0 7 7 
2003-1 0 0 0 7 7 
2003-2 0 1 0 5 6 
2004-1 0 0 0 8 8 
2004-2 0 0 0 11 11 
2004-3 0 0 0 9 9 
2005-1 0 0 0 9 9 
2005-2 0 0 0 9 9 
2005-3 0 0 0 13 13 
2006-1 0 0 0 16 16 
2006-2 0 0 0 9 9 
2006-3 0 2 0 9 11 
2007-1 0 0 0 13 13 
2007-2 0 0 1 13 14 
2007-3 0 1 0 18 19 
2008-1 0 0 0 15 15 
2008-2 0 1 1 17 19 
2008-3 0 0 0 20 20 
2008-4 0 0 0 22 22 
2009-1 0 1 0 19 20 
2009-2 0 0 0 20 20 
2009-3 0 0 0 28 28 
Total 0 6 2 349 357 
      Fonte: Matriz de Análise 
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O quadro demonstrativo de número dois foi 
construído com base na procedência dos autores 
dos estudos de acordo com os descritores: 
Auditoria, Registro de Enfermagem e Auditoria e 
Registro de Enfermagem. Nele é visível a carência 
de publicações nas áreas acima descritas, devido à 
concentração de quatro dos artigos com o 
descritor Registro de Enfermagem ser de autores 
do Estado da Paraíba, um do Paraná e um do 
Ceará, com o descritor Auditoria tendo, apenas, 
um artigo com autores do Estado do Rio de Janeiro 
e com os descritores Auditoria e Registro de 
Enfermagem tendo um artigo com autores do 
Estado do Paraná. 
Diante dos resultados apresentados no 
quadro demonstrativo 2, evidencia-se que a região 
que melhor expressa a preocupação em produções 
nas áreas descritas acima, é a região nordeste, em 
contraposição a área sudeste e com um grande 
número de pesquisadores só está presente apenas 
uma vez. 
 
 
 
O estudo se fez relevante no sentido de 
atentar pelo perfil que a Revista Eletrônica de 
Enfermagem – REE desenhou nos seus 10 anos, 
assinalando para duas áreas especificas da 
enfermagem: Enfermagem Fundamental e 
Gerência e Administração de Enfermagem, e as 
respectivas publicações pré-definidas pelos 
descritores: Auditoria, Registro de Enfermagem e 
Auditoria e Registro de Enfermagem. 
Desta forma, foi possível perceber que as 
produções da REE acerca da temática Auditoria 
ainda são escassas, concentrando-se apenas em 
algumas regiões do país, mostrando também uma 
desigualdade no número de publicações entre a 
temática e assuntos diversos. 
 
 
É preciso que ainda na formação 
acadêmica, os futuros profissionais enfermeiros 
sejam mais bem informados sobre a temática 
através de uma abordagem mais ampla na 
graduação para que não se atente somente para o 
cuidado na assistência e sim para a qualidade do 
mesmo, o que contribui para a melhoria na 
relação custo-qualidade do cuidado hospitalar. 
A Auditoria e o Registro de Enfermagem 
precisam ser compreendidos além de intervenções 
biomédicas e abordados considerando-se a 
perspectiva do cliente, do gerenciamento 
hospitalar e o contexto onde se inserem as 
políticas de saúde. 
O estudo permitiu fornecer dados para 
análise aos profissionais enfermeiros, autores e 
colaboradores dos artigos da REE sobre a escassez 
de publicações acerca das temáticas supracitadas 
no país, haja vista a importância do conhecimento 
e práticas adequadas destas atividades a fim de 
que o cuidado prestado ao cliente seja o melhor 
possível. 
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